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YAPI ve KREDİ 
B A N K A S I
Kültür ve Sanat 
Hizmetlerinden :
Sergi
19 77
G emi Maketleri 
Yarışması
(TÜRK DONANMA VAKFI)
2 Aralık —  Cuma 1977 
30 Aralık —  Cuma GALATASARAY SANAT GALERİSİ
T ürk Donanma Vakfı; 1967 yılından beri, evvelâ ilk- okullararası olmak üzere açmış bulunduğu Gemi 
Maketi Yarışması'nı halkın büyük desteğini görerek, 
bugüne kadar aralıksız sürdürmüş bulunmaktadır.
Boş zamanları değerlendirmek ve aynı zamanda 
uğraşanlara güzel bir hobi kazandıran maketçilik, bu­
gün memleketimizde artık göğüs kabartacak bir hale 
gelmiştir. Hatta dış memleketlerde açılan sergilere da­
vet ediliyoruz. Bu sanatsever amatör arkadaşlar nihayet 
bir araya gelerek bir de dernek kurmuşlardır. Umuyo­
ruz ki, çok yakın bir gelecekte bu dernek memleketi­
mize güzel eserler kazandıracak ve uluslararası yarış-
malarda Türk sanatçılarının eserlerini ortaya koyacak­
tır.
Bugün bu serginin 11 'incisini gezmektesiniz. 1967 
yılında İstanbul'da ilkokul talebelerinin katıldığı bu 
sergi ve yarışmalara bugün Türkiye'nin dört bir ya­
nından eserler gelmektedir. Bu gördüğünüz eserleri 
seçkin bir Jüri Kurulu değerlendirecek ve dereceye gi­
renlere, Türk Donanma Vakfı ile diğer müesseseler ta-
rafından ödüller verilecektir. Eserlerin ne derece kıy­
metli ve sanatkârane yapılmış olduğunu bizzat görmek­
tesiniz.
Bu vesile ile, bu güzel Sanat Galerisini, kıymetli 
eserlere ayırmak imkânını bağışlayan Yapı ve Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğüne şükranlarımızı arz ederiz.
Saygılarımızla.
TÜRK DONANMA VAKFI
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